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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh. 
 (Q.S Al Insyiirah : 6-7). 
 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Kegagalan bukan berarti kita tidak mampu yang penting kita telah berbuat untuk 
mencoba, kegagalan bukan berarti kita kehilangan segalanya, mungkin belum 
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memberikan kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang 
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  Bapak/Ibu dosen, yang telah membimbing.  
  Rekan-rekanku Manajemen angkatan 2010 semoga sukses 
selalu. 
  Sahabat-sahabatku sekalian. 
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 Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul  “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
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memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna, 
maka penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang 
memberikan saran dan kritik yang membangun guna memperluas wawasan penulis 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek-obyek yang 
berhubungan untuk pengambilan keputusan yang bersifat umum. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 100 orang konsumen Rokok Gudang Garam Signature di 
Kec.Nogosari Kab.Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner. Metode analisis yang di gunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 
analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa variabel kualitas produk 
(t=0,290), harga (t=7,319), citra merek (t=2,165) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Koefisien determinasi (R
2
) yang di peroleh sebesar 
0,517. Hal ini berarti 51,7% keputusan pembelian dapat di jelaskan oleh variabel 
kualitas produk, harga, dan citra merek. Sedangkan sisanya yaitu 48,3% di jelaskan  
oleh variabel variabel lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian ini. 
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